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SONG LITERATURE II 
Class Recital 
Thomas Stumpf, Coordinator 
April 21, 1992 Concert Hall 
Tuesday, 8:30 p.m. 855 Commonwealth A venue 
Gretchen am Spinnrade (Goethe) 1814 Franz Schubert 
(1797-1828) 
Gretchen: Todd Miller Kimberly Howe, piano 
Erlkonig (Goethe) 1815 Franz Schubert 
Narrator, Father, Boy, Erlking : Jami Rogers Richard Shore, piano 
Frauenliebe und Leben (Chamisso) 1840 Robert Schumann 
(1810-1856) 
Seit ich ihn gesehen 
Er der Herrlichste von Allen 
lch kann's nicht fassen 
Du Ring an meinem Finger 
Helft mir, ihr Schwestem . 
Susser Freund 
An meinem Herzen 
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 
The role of the ''Frau" will be sung in order of appearance by: Douglas Freeman, Laurie Miller, 
Kathleen Porter, Mei-Chi Lu, Nancy King, Melanie Conrad, Emily Martin, and Shayna Wachman. 
Richard Shore, piano 
Die beiden Grenadiere (Heine) 1840 
Narrator, Grenadiers: Kathleen Porter 
Vergebliches Standchen (folk-rhyme) 1882 
Er: Kathleen Porter, Sie: Douglas Freeman 
-Intermission-
Robert Schumann 
Richard Shore, piano 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Richard Shore, piano 
Dichterliebe (Heine) 1840 
Im wunderschonen Monat Mai 
Aus meinen Tranen 
Die Rose, die Lilie 
W enn ich in deine Augen seh 
Ich will meine Seele tauchen 
Im Rhein, im heiligen Strome 
Ich grolle nicht 
Und wiissten's die Blumen 
Das ist ein Roten und Geigen 
Hor ich das Liedchen klingen 
Ein Jungling liebt ein Madchen 
Am leuchtenden Sommermorgen 
Ich hab' im Traum geweinet 
Allnachtlich im Traume 
Aus alten Marchen 
Die alten bosen Lieder 
Robert Schumann 
The role of "Dichter" will be sung in order of appearance by: Lisa Graf, Alison James, Laurie Miller, 
Mei-Chi Lu, Emily Martin, Stacy Cohen, Nancy King, Shayna Wachman, Melanie Conraq, Douglas 
Freeman, Todd Miller. 
Kimberly Howe, piano 
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